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東アジアにおけるエアロゾル中多環芳⾹族炭化⽔素類の挙動と発⽣源 Publicly
Project Area Impacts of aerosols in East Asia on plants and human health
Project/Area Number 21120503
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Research in a proposed research area)
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Complex systems
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 早川 和⼀   ⾦沢⼤学, 薬学系, 教授 (40115267)
Project Period (FY) 2009 – 2010
Project Status Completed (Fiscal Year 2010)
Budget Amount *help ¥6,760,000 (Direct Cost: ¥5,200,000、Indirect Cost: ¥1,560,000)
Fiscal Year 2010: ¥3,380,000 (Direct Cost: ¥2,600,000、Indirect Cost: ¥780,000) 
Fiscal Year 2009: ¥3,380,000 (Direct Cost: ¥2,600,000、Indirect Cost: ¥780,000)












2011[Journal Article] Atmospheric formation of hydroxynitropyrenes from a photochemical reaction of particle-associated 1-nitropyrene 
2011[Journal Article] ⽇本および中国における⼤気粒⼦中多環芳⾹族炭化⽔素キノンの観測-濃度レベルの把握と発⽣要因の検討- 
2011
[Journal Article] Etiological role of cigarette smoking in rheumatoid arthritis : Nasal exposure to cigarette smoke condensate extracts augments the development of collagen-induced arthritis in mice.

2010[Journal Article] Determination of particle-associated hydroxynitropyrenes with correction for chemical degradation on a quartz fibre filter during high volume air sampling. 
2010[Journal Article] Layered structure of aerosol distributions caused by continental and marine air masses : observation at Gosan, Jeju island, Korea in spring 2001 
2010[Journal Article] Determination of oxygenated polycyclic aromatic hydrocarbons in the atmosphere using gas chromatograph-mass spectrometer. 
2010
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2009[Journal Article] Atmospheric pollution and its countermeasure in East Asia from the viewpoint of polycyclic aromatic hydrocarbons. 










2010[Presentation] Atmospheric pollution of polycyclic aromatic hydrocarbons and nitropolycyclic aromatic hydrocarbons in East Asia 
2010[Presentation] Comparison of atmospheric polycyclic aromatic compounds in China and Japan 
2010[Presentation] Characteristics of Atmospheric Aerosol at Ullengdo, Korea in 2009 
2010[Presentation] Vertical Distribution of Dust and Sulfate particles over Asian Dust Sources. 





2010[Presentation] Submicron aerosols over KOSA source areas in Northwest China 
2009[Presentation] 東アジアにおける多環芳⾹族炭化⽔素類の発⽣と⻑距離輸送 
2009[Presentation] Polycyclic aromatic hydrocarbons and metabolites : determination methods, atmospheric behavior and human exposure in east asia. 
2009[Presentation] 多環芳⾹族炭化⽔素類の分析法開発と東アジアにおける環境動態解析 
2009[Presentation] 能登半島における⼤気中多環芳⾹族炭化⽔素及びニトロ多環芳⾹族炭化⽔素の季節変動とその要因 
2009[Presentation] Recent change in contributions to atmospheric polycyclic aromatic hydrocarbons and nitropolycyclic aromatic hydrocarbons in Shenyang, China. 
